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«Национальная экономика Беларуси» – комплексная 
учебная дисциплина, в которой конкретизируются знания 
и умения, полученные в процессе изучения общей экономи-
ческой теории, функциональных экономических дисциплин, 
специализированных курсов и анализа конкретной практики 
хозяйствования с целью более полного понимания эконо-
мической политики государства в современных условиях. 
Программа курса «Национальная экономика Беларуси» 
предусматривает изучение экономики страны, которая во-
площает черты единого хозяйственного целого в рамках су-
веренного белорусского государства, ставшего полноправ-
ным членом мирового сообщества. 
Разработанный практикум по дисциплине «Националь-
ная экономика Беларуси» позволяет повысить эффективность 
процесса обучения путем решения следующих задач: 
 концентрация внимания на наиболее важных поняти-
ях и определениях, рассматриваемых в учебном курсе; 
 уточнение понимания рассмотренных экономических 
закономерностей через их обсуждение (организацию дискус-
сий); 
 закрепление знаний через самопроверку и выполнение 
тестовых заданий. 
Целью использования практикума является углубление 
и закрепление студентами знаний по дисциплине «Нацио-
нальная экономика Беларуси», систематизация преподавания 
учебного материала. 
Практикум состоит из 5 блоков: 
 теоретический блок, который содержит основные по-
нятия и определения по всем разделам программы дисципли-
ны «Национальная экономика Беларуси»; 
 блок контроля знаний, который содержит перечень 
тестовых заданий по разделам дисциплины; 






5 блок, содержащий вопросы для самоконтроля; 
 вспомогательный блок, который включает примерный 
тематический план дисциплины, список литературных ис-
точников и электронных ресурсов для подготовки к сдаче эк-
замена по дисциплине. 
В разработке практикума принимали участие препода-
ватели кафедры экономической теории учреждения образо-
вания «Полесский государственный университет»: Бок-
ша Н.В. (раздел 8), Галковский С.В. (введение, разделы 1, 5), 
Жук В.И. (раздел 7), Лукашевич Т.Н. (раздел 2), Недведц-
кий В.М. (раздел 3), Паршутич О.А. (разделы 6, 9), Филито-
вич А.В. (раздел 4). 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем 
часов 





Раздел I. Научные основы национальной экономики
Тема 1. Предмет и задачи курса 
«Национальная экономика Беларуси» 
4 2 2
Тема 2. Теоретические 
и методологические основы 
формирования национальной 
экономики 
Тема 3. Предпосылки становления, 
функционирования и развития 
национальной экономики 
Тема 4. Типы хозяйственных систем 







6Продолжение тематического плана дисциплины 
Раздел II. Основные макроэкономические показатели 
и пропорции 
Тема 5. Макроструктура национальной 
экономики и основные показатели 
макроэкономической статистики 
в системе национальных счетов (СНС) 
4 2 2
Тема 6. Макро- и микроэкономические 
подсистемы национальной экономики 
Тема 7. Главные макроэкономические 
пропорции 
Раздел III. Экономический потенциал Беларуси 
Тема 8. Понятие и состав совокупного 
экономического потенциала страны 
2 2
Тема 9. Система потенциалов 
национальной экономики Беларуси 
8 2 6
Раздел IV. Рост национальной экономики 
Тема 10. Экономический рост 
национальной хозяйственной системы: 
понятие и сущность. 
Типы экономического роста 
и устойчивое развитие 
4 2 2
Тема 11. Факторы и модели 
экономического роста 
Тема 12. Экономические кризисы и их 
влияние на развитие национальной 
экономики 
Раздел V. Хозяйственные комплексы национальной 
экономической системы 
Тема 13. Отраслевая структура 
национальной экономики в системе 
общегосударственного классификатора 
отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ) и общегосударственного 
классификатора видов экономической 
деятельности (ОКЭД) 
Тема 14. Промышленный комплекс 4 2 2 






7Продолжение тематического плана дисциплины 
Тема 16. Строительный комплекс 4 2 2 
Тема 17. Транспорт и связь    
Тема 18. Комплекс социально-
культурных отраслей 
Тема 19. Социально-потребительский 
комплекс 
Раздел VI. Региональная структура национальной экономики
Тема 20. Региональные социально-
экономические комплексы 
2 2
Тема 21. Особенности специализации 
регионов Республики Беларусь 
2 2
Тема 22. Региональная экономическая 
политика, ее направления и механизмы 
реализации 
Раздел VII. Формирование рыночной экономики
Тема 23. Предпосылки и этапы 




Тема 24. Институциональные 
преобразования и развитие институтов 
рынка 
Тема 25. Предпринимательство как 
важнейший фактор эффективного 
развития национальной экономики 
4 2 2




Раздел VIII. Экономическая роль государства 
в Республике Беларусь
Тема 27. Цели и функции 
государственного регулирования 








8Окончание тематического плана дисциплины
Тема 28. Методы и инструменты 
реализации экономической политики 
государства. Виды экономической 
политики 
2 2
Тема 29. Система прогнозов 
и программ развития национальной 
экономики 
2 2
Тема 30. Экономическая безопасность 
в системе национальной безопасности 
страны 
Раздел IX. Межстрановая и мирохозяйственная интеграция
Тема 31. Тенденции и факторы 
глобализации мирового 
экономического пространства 
Тема 32. Особенности многовекторной 
международной экономической 
политики Республики Беларусь 
Тема 33. Перспективы участия 
Беларуси в системе международного 
разделения труда 





9РАЗДЕЛ I. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Основные понятия и определения 
Национальную экономику следует различать как науку 
(научное направление и учебную дисциплину) и как область 
хозяйственной практики. 
Предметом исследования национальной экономики 
являются социально-экономические процессы воспроизвод-
ства, закономерности функционирования и развития хозяй-
ственной системы, ее структурно-функциональных элемен-
тов, потенциалов и механизмов. 
В качестве объекта исследования национальной эко-
номики выступает национальная хозяйственная система 
страны. 
Будучи сложной системой, национальная экономика 
может структурироваться по множеству признаков. К основ-
ным признакам можно отнести: 
 организационный – в соответствии с ним нацио-
нальная экономика представляет собой совокупность хозяй-
ствующих субъектов различных организационно-правовых 
форм и форм собственности; 
 структурный – национальная экономика рассматри-
вается как совокупность хозяйственных комплексов (про-
мышленного, агропромышленного, топливно-энергетическо-
го, строительного и прочих); 
 функциональный – под национальной экономикой 
понимается совокупность потенциалов (природно-ресурсно-
го, демографического, трудового, научно-технического, про-
изводственного, внешнеэкономического и прочих); 
 институциональный – в соответствии с ним нацио-
нальная экономика представляет собой совокупность инсти-
тутов рынка и его сегментов (рынки факторов производства, 






Все предпосылки становления, функционирования и раз-
вития национальной экономики условно можно разделить на 
три группы: 
 общесистемные – носят конституционно-правовой, 
идеологический и политический характер. В отношении Рес-
публики Беларусь они сформулированы Конституцией стра-
ны и Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 
2020 года; 
 системные – предполагают соблюдение требования 
единства экономического, институционально-правового про-
странства, общность характера хозяйственных институтов 
и механизмов взаимодействия фирм с внешней средой; 
 внутрисистемные – обусловливают эффективность 
и конкурентоспособность национальной экономики на основе 
соблюдения принципов рационального хозяйствования. 
В основу национальной экономики всегда положена 
определенная хозяйственная система, под которой понима-
ется совокупность производственно-экономических отноше-
ний, определяющая порядок взаимодействия хозяйствующих 
субъектов страны в рамках определенных правил и условий, 
установленных законодательно. 
Тестовые задания 
1. Термин «национальная экономика» является си-
нонимом понятия: 
a) совокупный экономический потенциал; 
b) народное хозяйство; 
c) экономика отрасли; 
d) экономика социально-экономического региона. 
2. Национальную экономику следует рассматривать 
как: 






b) рациональный механизм хозяйствования; 
c) совокупность методов исследования; 
d) внешнеэкономический потенциал. 
3. Предметом исследования национальной экономи-
ки являются: 
a) механизмы взаимодействия секторов экономики; 
b) закономерности структуры управления экономикой; 
c) элементы рационального хозяйственного механизма; 
d) социально-экономические процессы воспроизвод-
ства, закономерности функционирования и развития хозяй-
ственной системы. 
4. Объектом исследования национальной экономики 
является: 
a) модель народнохозяйственного кругооборота; 
b) закономерности структуры управления экономикой; 
c) национальная хозяйственная система страны; 
d) социально-экономические процессы воспроизвод-
ства, закономерности функционирования и развития хозяй-
ственной системы. 
5. Характерной чертой национальной экономики 
как области хозяйственной практики является: 
a) комплексное развитие отраслей экономики; 
b) единство экономического пространства и юридиче-
ской среды; 
c) индустриально-аграрная специализация; 
d) взаимодействие секторов экономики. 
6. Национальная экономика может структуриро-










7. В соответствии с организационным признаком 
национальная экономика представляет собой: 
a) совокупность хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм и форм собственности; 
b) совокупность хозяйственных комплексов и отраслей; 
c) совокупность потенциалов; 
d) совокупность секторов экономики. 
8. В соответствии с функциональным признаком 
национальная экономика представляет собой: 
a) совокупность хозяйствующих субъектов различных 
организационно-правовых форм и форм собственности; 
b) совокупность хозяйственных комплексов и отраслей; 
c) совокупность потенциалов; 
d) совокупность секторов экономики. 
9. Структурный признак деления национальной 
экономики подразумевает наличие: 
a) сельскохозяйственного комплекса; 
b) топливно-культурного комплекса; 
c) строительного комплекса; 
d) комплекса бытового обслуживания. 
10. В зависимости от уровня функционирования 






11. Микроуровень национальной экономики – это 
уровень изучения: 








12. К предпосылкам становления, функционирова-
ния и развития национальной экономики относится 
группа:
a) внутрихозяйственных предпосылок; 
b) общехозяйственных предпосылок; 
c) общесистемных предпосылок; 
d) общенаучных предпосылок. 
13. К группе системных предпосылок становления, 
функционирования и развития национальной экономики 
относится: 
a) формирование современного гражданского обще-
ства; 
b) перевод экономики на инновационный путь разви-
тия; 
c) построение социально-ориентированной рыночной 
экономики; 
d) объективный и полный учет специфики страны при 
формировании потенциала национальной экономики. 
14. К группе внутрисистемных предпосылок ста-
новления, функционирования и развития национальной 
экономики относится: 
a) оптимизация отраслей и региональной структуры 
национальной экономики; 
b) создание единой институционально-правовой среды 
для страны, ее регионов и секторов экономики; 
c) построение и развитие унитарного демократического 
социального правового государства; 
d) уважение социально-психологических, культурных, 
ценностных ориентаций народа. 
15. В либеральной экономической модели абсолют-






a) государственной собственности; 
b) частной собственности; 
c) государственной и частной собственности в равных 
пропорциях; 
d) поддерживаются различные пропорции смешанной 
экономики. 
16. Социал-демократическая экономическая мо-
дель: 
a) дифференцирует проведение социальной защиты 
в зависимости от уровня жизни той или иной категории 
граждан; 
b) предполагает обеспечение социальной защиты для 
наиболее бедных слоев населения; 
c) не предполагает проведение социальной политики; 
d) предполагает проведение уравнительной социальной 
политики. 
17. Участие государства в перераспределительных 
процессах максимально в: 
a) социал-демократической модели; 
b) либеральной модели; 
c) социально-ориентированной модели; 
d) модели народнохозяйственного кругооборота. 
18. По степени интеграции в мировую практику хо-
зяйствования различаются национальные экономики: 
a) либерального типа; 
b) социального типа; 
c) маргинального типа; 
d) закрытого типа. 
19. По социально-экономическому и технико-
















1. Национальная экономика как научное направление 
и учебная дисциплина. 
2. Модель развития экономики Республики Беларусь. 
3. Высокоразвитые национальные хозяйственные си-
стемы. 
Вопросы для самоконтроля 
1. С каких позиций можно рассматривать националь-
ную экономику? 
2. Каковы предмет и объект исследования националь-
ной экономики? 
3. Каковы характерные черты национальной экономики 
Беларуси? 
4. Каковы уровни функционирования и управления 
национальной экономикой? 
5. Как классифицируются предпосылки становления, 
функционирования и развития национальной экономики? 
6. Что такое хозяйственная система? 
7. В чём заключаются основные отличия либеральной, 







РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ПРОПОРЦИИ 
Основные понятия и определения 
Система национальных счетов (СНС) – особая 
статистическая модель национальной экономики, которая 
представляет собой совокупность взаимосвязанных пока-
зателей, применяемых для отражения макроэкономических 
процессов. 
СНС позволяет в простой форме представить ВВП 
(ВНД) на всех стадиях его движения, т.е. производства, 
распределения, перераспределения и потребления. 
Счет – это таблица, имеющая две графы: ресурсы и их 
использование. 
Перечень национальных балансовых счетов: 
Счет 1. Счет товаров и услуг. 
Счет 2. Счет производства. 
Счет 3. Счет образования доходов. 
Счет 4. Счет распределения первичных доходов. 
Счет 5. Счет распределения вторичных доходов. 
Счет 6. Счет операций с капиталом. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) – измеряет 
стоимость конечной продукции, произведенной резидентами 
данной страны за определенный период времени. 
Существует три метода расчета ВВП: 
 по добавленной стоимости (производственный метод); 
 по расходам (метод конечного использования); 
 по доходам (распределительный метод). 
При расчете ВВП методом добавленной стоимости
суммируется стоимость, добавленная на любой стадии 
производства конечного продукта. 
Добавленная стоимость – это разница между стои-
мостью произведенных товаров (выпуском) и стоимостью 







При расчете ВВП по расходам суммируются затраты 
на конечное потребление товаров и услуг домашних хозяйств 
и государства; валовые инвестиции; чистый экспорт, что 
фактически отражает совокупный спрос на произведенный 
ВВП. 
При расчете ВВП по доходам суммируются все доходы 
экономических субъектов в зависимости от тех факторов 
производства, которые они предоставляли (работнику за труд 
– зарплату, капиталисту за капитал – процент, собственнику 
за средства производства – прибыль, землевладельцу за 
землю – ренту, государству – косвенные налоги). 
Валовой национальный доход (ВНД) представляет 
собой ВВП с учетом доходов, полученных гражданами 
страны из-за рубежа, исключая доходы, вывезенные из 
страны иностранцами. 
В Беларуси национальный доход первым рассчитал 
Гавриил Горецкий в 1926 г., который был опубликован 
в книге «Нацыянальны прыбытак Беларусі». 
Связь макроэкономических показателей может быть 
представлена следующей схемой: 
валовой внутренний продукт (ВВП) – амортизация = 
чистый внутренний продукт (ЧВП) – косвенные налоги = 
национальный доход (НД) – налоги на прибыль предприятий 
– взносы на социальное страхование – индивидуальные 
подоходные налоги – нераспределенная прибыль корпораций 
+ трансфертные платы = располагаемый доход (РД). 
Номинальный ВВП рассчитывается в ценах текущего 
года. 
Реальный ВВП рассчитывается в сопоставимых (то 
есть постоянных, базисных) ценах, позволяет оценить 
изменение физического объема выпуска за определенный 
период времени.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) показывает 
изменение среднего уровня цен «корзины» товаров и услуг, 






Макроэкономические пропорции – количественные 
и качественные соотношения между различными подраз-
делениями и сферами общественного производства, отрас-
лями, территориально-производственными частями нацио-
нальной экономики. 
Макроэкономические пропорции в планово регулируе-
мой национальной экономике устанавливаются централи-
зованно, в рыночной экономике – на основе спроса и пред-
ложения на рынке, в смешанной экономике – рынком, с уче-
том регулирующего воздействия государства. 
Различают: 
1. общеэкономические пропорции: соотношение между 
сферами национальной экономики, между фазами воспроиз-
водства, сбережениями и инвестициями; 
2. межотраслевые пропорции: соотношение между ве-
дущими отраслями национальной экономики; 
3. внутриотраслевые пропорции: соотношение между 
отдельными видами производств; 
4. внутрикомплексные пропорции; 
5. территориальные и межрегиональные пропорции; 
6. межгосударственные пропорции (экспорт-импорт 
и т. д.). 
Тестовые задания 
1. Впервые расчет национального дохода в Беларуси 
был опубликован в: 
a) «Нацыянальны прыбытак Беларусі»; 
b) «Общая теория занятости, процента и денег»; 
c) «Экономикс»; 
d) «Капитал». 
2. Решающую роль в разработке способов расчета 
ВВП по добавленной стоимости сыграли идеи:
a) Дж. М. Кейнса; 
b) С. Кузнеца; 






d) Г. Мэнкью 
3. ВВП – это показатель:
a) рыночной стоимости общего объема товаров и услуг, 
произведенных на территории страны за год; 
b) общих расходов правительства и местных органов; 
c) количества товаров и услуг, произведенных частным 
бизнесом; 
d) рыночной стоимости национального валового вы-
пуска конечных товаров и услуг. 
4. Валовые частные инвестиции учитываются при 
расчете: 
a) ВВП по методу потока доходов; 
b) ВВП по методу потока расходов; 
c) располагаемого дохода; 
d) дохода государства. 
5. Максимальную долю ВВП в развитых странах со-
ставляют: 
a) потребительские расходы; 
b) государственные закупки товаров и услуг; 
c) инвестиционные расходы; 
d) чистый экспорт. 
6. Трансфертные платежи включают в себя: 
a) жалование государственных служащих; 
b) субсидии, предоставляемые государством отдельным 
фирмам; 
c) оплату государственных товаров и услуг; 
d) нет правильного ответа. 
7. Располагаемый личный доход – это: 
a) сумма, полностью включающая заработную плату, 
ренту и процентные платежи; 






c) заработная плата плюс процентные платежи минус 
индивидуальные налоги; 
d) все ответы верны. 
8. Добавленная стоимость для отдельной фирмы 
равна выручке от продаж за вычетом: 
a) амортизации; 
b) заработной платы; 
c) стоимости промежуточных товаров; 
d) всех издержек. 
9. Сумма добавленных стоимостей равна: 
a) стоимости конечной продукции; 
b) нулю в долгосрочном периоде; 
c) прибыли; 
d) все ответы верны. 
10. Реальный валовой внутренний продукт выража-
ется: 
a) в натуральных показателях; 
b) в ценах производителя; 
c) в текущих ценах; 
d) в постоянных ценах. 
11. Номинальный ВВП представляет собой стои-
мость товаров и услуг, выраженную:
a) в текущих ценах; 
b) в ценах базового периода; 
c) в реальных ценах; 
d) в ценах предшествующего периода. 
12. Номинальный ВВП не может быть: 
a) больше реального ВВП; 
b) меньше реального ВВП; 
c) равен реальному ВВП; 






13. Дефлятор ВВП определяется как: 
a) номинальный ВВП / реальный ВВП; 
b) номинальный ВВП – реальный ВВП; 
c) номинальный ВВП × реальный ВВП; 
d) номинальный ВВП + реальный ВВП. 
14. Дефлятор представляет собой: 
a) отношение реального ВВП базового года к текуще-
му; 
b) отношение номинального ВВП текущего года к ре-
альному ВВП этого года; 
c) отношение цен базового года к ценам текущего года; 
d) отношение цен текущего года к ценам базового года. 
15. Как соотносятся между собой валовой 
национальный продукт (ВНП) и национальный доход 
(НД)? 
a) НД превышает ВНП на величину износа средств 
производства; 
b) ВНП превышает НД на величину косвенных налогов, 
которыми облагаются товары; 
c) ВНП практически равен НД; 
d) если вычесть из ВНП амортизационные отчисления 
и косвенные налоги, то получится НД. 
16. Располагаемый доход домохозяйств включает: 
a) трансфертные платежи государства населению и ин-
дивидуальные налоги, выплачиваемые государству; 
b) заработную плату за вычетом взносов на социальное 
страхование; 
c) сумму процентных платежей, полученных от бизне-
са, за вычетом процентных платежей, полученных от госу-
дарства; 
d) все ответы верны. 






a) сумма, полностью включающая заработную плату, 
ренту и процент на капитал; 
b) личный доход за исключением индивидуальных 
налогов; 
c) зарплата плюс процент на капитал минус индивиду-
альные налоги; 
d) нет правильного ответа. 
18. Если фирмы всю прибыль выплачивают акцио-
нерам в виде дивидендов, то в системе национальных 
счетов увеличится показатель: 
a) валового национального продукта; 
b) национального дохода; 
c) дохода от собственности; 
d) личного дохода. 
19. Макроэкономические пропорции в планово регу-
лируемой национальной экономике устанавливаются: 
a) на основе спроса и предложения на рынке; 
b) централизованно; 
c) рынком, с учетом регулирующего воздействия госу-
дарства; 
d) местными органами власти.
20. Соотношения между сферами национальной эко-
номики отражают: 
a) внутриотраслевые пропорции; 
b) межотраслевые пропорции; 
c) общеэкономические пропорции; 
d) территориальные и межрегиональные пропорции. 
Темы рефератов 
1. Вклад отечественных экономистов в развитие СНС. 







3. СНС: понятие, источники возникновения, задачи. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Какой показатель в современных условиях является 
основным показателем системы национальных счетов? 
2. Что следует понимать под валовой добавленной 
стоимостью? 
3. Назовите методы расчета ВВП. 
4. Объясните различие между ВВП и ВНД. 
5. Что такое индекс цен? 
6. Как определяется ВВП на стадии производства? 
7. Как определяется ВВП на стадии использования? 
8. Что отражает система национальных счетов? 
9. Назовите счета СНС. 






РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
БЕЛАРУСИ 
Основные понятия и определения 
Совокупный экономический потенциал страны – это 
максимально возможная способность национальной эконо-
мики производить товары и услуги в соответствии с запро-
сами внутреннего и внешних рынков. 
Природно-ресурсный потенциал – это совокупность 
природных ресурсов данной территории, природных усло-
вий, явлений и процессов, которые используются или могут 
быть реально вовлечены в хозяйственную деятельность при 
данных технических и социально-экономических возмож-
ностях общества с условием сохранения среды обитания 
человека. 
Размер природно-ресурсного потенциала – это сумма 
потенциалов отдельных видов природных ресурсов: земель-
ных, водных, лесных, минерально-сырьевых и др. 
Демографический потенциал характеризует возмож-
ности воспроизводства населения и развития человека. Важ-
нейшими показателями, определяющими демографический 
потенциал, являются: численность населения, рождаемость 
и смертность, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, половозрастная структура, распределение населе-
ния на городское и сельское, уровень грамотности взрослого 
населения и т. д. 
Трудовой потенциал – это трудовые силы, возможнос-
ти, способности, которыми обладает население применитель-
но к трудовой деятельности. 
Научный потенциал – это совокупность ресурсов 
и условий, необходимых для осуществления научных иссле-
дований (фундаментальных и ориентированных фундамен-
тальных). Ключевыми параметрами научного потенциала яв-
ляются показатели: наукоемкость ВВП; среднегодовая чис-






ля в общей численности занятых в национальном хозяйстве; 
количество научных организаций. 
Научно-технический потенциал – это совокупность 
ресурсов и условий, необходимых для осуществления при-
кладных научных исследований и разработок, в том числе 
опытно-конструкторские и опытно-технологические работы. 
Научно-технический потенциал региона, предприятий, от-
раслей, организаций характеризует их способность обеспечи-
вать высокие темпы научно-технического прогресса, «выжи-
ваемость» в условиях конкуренции. 
Инновационный потенциал – это совокупность всех 
видов ресурсов и условий обеспечения практического 
освоения результатов научных исследований и разработок, 
повышающих эффективность способов и средств осуществ-
ления конкретных процессов, в том числе освоения 
в производстве новой продукции и технологии. 
Инвестиционный потенциал страны – это способ-
ность страны освоить необходимые объемы инвестиций 
в строительство новых предприятий и их комплексов, 
расширение и реконструкцию действующих предприятий, 
в развитие человеческого потенциала, создание объектов 
и учреждений производственной и социальной инфраст-
руктуры. 
Внешнеэкономический потенциал страны – ком-
плексная характеристика, которая отражает материальные 
и интеллектуальные возможности участия того или иного 
государства в торговом сотрудничестве с другими странами. 
Важнейшими экономическими показателями, определяющи-
ми внешнеэкономический потенциал страны, являются: объ-
ем производства ВВП, в том числе на душу населения; 
удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП; доля экспорта 
промышленных товаров в общем объеме экспорта товаров; 
показатели, характеризующие состояние платежного баланса 
страны. 
Экологический потенциал характеризует возможность 






нального использования всех компонентов биосферы в инте-
ресах человека. 
Тестовые задания 
1. Уровень развития совокупного экономического 
потенциала страны характеризует: 
a) технический уровень производства, качество товаров 
и услуг; 
b) динамика развития спорта в стране; 
c) информационные ресурсы; 
d) инфляционные процессы в экономике. 
2. С помощью каких показателей оценивают состоя-
ние совокупного экономического потенциала страны? 
a) трудовые ресурсы, ВВП, ВНП, уровень загрязнения 
окружающей среды; 
b) уровень безработицы и инфляционные процессы; 
c) количество посольств и представительств за рубе-
жом; 
d) нормативно-правовое законодательство. 
3. В совокупный экономический потенциал страны 
входит: 
a) внешнеэкономический потенциал, производствен-
ный и инновационный потенциал; 
b) правовой потенциал; 
c) образовательный потенциал; 
d) информационный потенциал. 
4. Высокий уровень совокупного экономического 
потенциала страны имеет: 
a) Польша; 








5. Для повышения совокупного экономического 
потенциала страны необходимо все силы направить на 
развитие: 
a) физкультуры и спорта в стране; 
b) всех составляющих потенциала в комплексе; 
c) здравоохранения; 
d) производства. 
6. Основными факторами, определяющими 
совокупный экономический потенциал страны, 
являются: 
a) политическая обстановка в стране; 
b) производственные мощности отраслей; 
c) состояние рынка ценных бумаг; 
d) участие Республики Беларусь в международных 
экономических организациях. 
7. Под природно-ресурсным потенциалом пони-
мают: 
a) земельный фонд страны; 
b) совокупность природных ресурсов данной тер-
ритории, которые используются или могут быть вовлечены 
в хозяйственную деятельность; 
c) земельный фонд страны и используемые в хо-
зяйственной деятельности природные ресурсы; 
d) только используемые в хозяйственной деятельности 
природные ресурсы. 
8. Научный потенциал представляет: 
a) совокупность ресурсов и условий осуществления 
научных исследований; 
b) совокупность ресурсов и условий осуществления 
прикладных научных исследований и разработок; 
c) конечный результат инновационной деятельности; 






9. Производственный потенциал – это: 
a) производство товаров; 
b) совокупность всех видов ресурсов и условий осу-
ществления общественного производства; 
c) материально-техническая база производства; 
d) конечный результат производственной деятельности. 
10. Уменьшение трудового потенциала приводит 





d) способствует увеличению совокупного экономичес-
кого потенциала. 
11. Депопуляция – это: 
a) старение населения; 
b) превышение смертности над рождаемостью; 
c) международная трудовая миграция; 
d) превышение рождаемости над смертностью. 
12. Экономически активное население – это: 
a) занятые и безработные; 
b) лица, работающие на выборных должностях; 
c) часть трудоспособного населения, занятая только 
в производстве; 
d) безработные. 
13. По влиянию климатических условий на резуль-
таты сельскохозяйственного производства территория 
Республики Беларусь относится к зоне: 
a) благоприятной для земледелия; 
b) рискованного земледелия; 
c) мало зависимой от климатических условий; 






14. Размер природно-ресурсного потенциала зависит 
от: 
a) количества природных ресурсов и возможности их 
комплексного использования; 
b) природных условий; 
c) стоимостной (денежной) или собственно экономиче-
ской оценки природно-ресурсного потенциала; 
d) рационального и гармоничного сочетания всех его 
составляющих. 
15. Какое влияние в последние годы оказывает 
международная миграция на численность населения 
Беларуси? 
a) обеспечивает миграционный прирост населения 
страны; 
b) приводит к уменьшению численности населения 
страны; 
c) сальдо международной миграции для страны равно 
нулю; 
d) не влияет. 
16. В Беларуси наибольшее число работников 
занято: 
a) в промышленности; 
b) в торговле; 
c) в сельском хозяйстве; 
d) в образовании. 
17. Внешнеэкономический потенциал определяется: 
a) национальным богатством; 
b) золотовалютным запасом; 
c) наличием ресурсов для осуществления внешнеэко-
номической деятельности государства; 
d) долей экспорта и импорта в ВВП. 






a) совокупность всех видов ресурсов и условий 
обеспечения практического освоения результатов научных 
исследований и разработок, повышающих эффективность 
способов и средств осуществления конкретных процессов, 
в том числе освоения в производстве новой продукции 
и технологии. 
b) совокупность ресурсов и условий, необходимых для 
осуществления прикладных научных исследований 
и разработок, в том числе опытно-конструкторские и опытно-
технологические работы. 
c) комплексная характеристика, которая отражает 
материальные и интеллектуальные возможности участия того 
или иного государства в торговом сотрудничестве с другими 
странами. 
d) способность страны освоить необходимые объемы 
инвестиций в строительство новых предприятий и их 
комплексов, расширение и реконструкцию действующих 
предприятий, в развитие человеческого потенциала, создание 
объектов и учреждений производственной и социальной 
инфраструктуры. 
19. Инвестиционный потенциал страны – это: 
a) совокупность ресурсов и условий, необходимых для 
осуществления прикладных научных исследований 
и разработок, в том числе опытно-конструкторские и опытно-
технологические работы. 
b) совокупность всех видов ресурсов и условий 
обеспечения практического освоения результатов научных 
исследований и разработок, повышающих эффективность 
способов и средств осуществления конкретных процессов, 
в том числе освоения в производстве новой продукции 
и технологии. 
c) способность страны освоить необходимые объемы 
инвестиций в строительство новых предприятий и их 
комплексов, расширение и реконструкцию действующих 






объектов и учреждений производственной и социальной 
инфраструктуры. 
d) комплексная характеристика, которая отражает 
материальные и интеллектуальные возможности участия того 
или иного государства в торговом сотрудничестве с другими 
странами. 
20. Национальное богатство – это: 
a) запасы денежных активов у резидентов страны на 
определенную дату; 
b) денежное выражение совокупных потребительных 
стоимостей, созданных и накопленных всеми поколениями 
общества за все время его производственной деятельности, 
по состоянию на определенную дату; 
c) средства, которые могут быть использованы для 
достижения целей социально-экономического развития, 
оцененные за определенный период; 
d) только нематериальные ценности. 
Темы рефератов 
1. Инвестиционный климат Республики Беларусь: осо-
бенности определения и формирования. 
2. Роль свободных экономических зон в формировании 
внешнеэкономического потенциала страны. 
3. Формирование экономики знаний в Беларуси. 
4. Национальная инновационная система Республики 
Беларусь. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Дайте определение совокупного экономического по-
тенциала. 
2. Какие показатели используют для оценки совокупно-






3. Охарактеризуйте состояние природно-ресурсного 
потенциала Беларуси. 
4. Назовите основные показатели, характеризующие 
демографический потенциал, и объясните методику их расче-
та. 
5. Назовите основные направления демографической 
и миграционной политик Республики Беларусь на современ-
ном этапе. 
6. Разъясните смысл понятий «экономически активное 
население» и «экономически неактивное население». 
7. Какими основными показателями характеризуется 
научный потенциал? 
8. Охарактеризуйте современное состояние научного 
и научно-технического потенциалов и основные направления 
их развития. 
9. Какие показатели используют для оценки эффектив-
ности инновационного потенциала? 
10. Назовите национальные приоритеты инновацион-
ной деятельности. 
11. Какие отрасли белорусской экономики определяют 
уровень внешнеэкономического потенциала? 
12. Назовите основные направления реализации эколо-






РАЗДЕЛ IV. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Основные понятия и определения 
Экономический рост – это увеличение объёма произ-
водства продукции в национальной экономике за определён-
ный период времени (как правило, за год).
Валовой внутренний продукт (ВВП) – это стоимость 
всех конечных услуг и товаров, которые произведены за год 
на территории государства, во всех отраслях его экономики 
для экспорта, потребления и накопления, при помощи 
факторов производства данного государства, независимо от 
национальной принадлежности экономических агентов. 
Валовой внутренний продукт на душу населения
отражает уровень социально-экономического развития 
страны, рассчитывается в национальной валюте и в долларах 
США по паритету покупательной способности для сравнения 
с другими государствами.
Воспроизводство – процесс производства, рассматри-
ваемый как непрерывный процесс, возобновляемый на опре-
деленном уровне.
Экстенсивный тип экономического роста характери-
зуется вовлечением в производство дополнительных ресурсов 
при сохраняющихся уровнях технологии и качестве самих 
ресурсов. 
Интенсивный тип экономического роста – рост 
производства на базе использования новых технологий, 
улучшения качества ресурсов, совершенствования орга-
низации производства и труда, повышения квалификации 
работающих. 
Устойчивое развитие экономики – непрерывно под-
держиваемое развитие социальной, экономической и эколо-
гической сфер в их рациональном взаимодействии, которое 
способно обеспечить потребности настоящих и не ставит под 







Цикличность – это всеобщая норма движения ры-
ночной экономики, отражающая ее неравномерность, смену 
эволюционных и революционных форм экономического 
прогресса, колебания деловой активности и рыночной 
конъюнктуры, чередование преимущественно экстенсивного 
или интенсивного экономического роста. 
Тестовые задания 
1. Экономический рост – это: 
a) перемещение финансовых потоков между кредито-
рами и заемщиками разных стран, между собственниками 
и их зарубежными фирмами; 
b) такое развитие экономики, когда имеет место увели-
чение реального валового национального продукта (ВНП) 
или национального дохода (НД), как в общем, так и на душу 
населения; 
c) природно-ресурсный фактор, определяющий обеспе-
ченность народного хозяйства минерально-сырьевыми, топ-
ливно-энергетическими, земельными, лесными, водными 
и другими видами ресурсов; 
d) доля иностранных, смешанных компаний в нацио-
нальном производстве. 
2. Какие бывают виды воспроизводства? 
a) убывающее, возрастающее; 
b) простое; 
c) расширенное, убывающее; 
d) убывающее, простое, расширенное. 










4. К внутренним факторам относят: 
a) организацию и участие в производственном процессе 
за рубежом; 
b) природно-ресурсный фактор, определяющий обеспе-
ченность народного хозяйства минерально-сырьевыми, топ-
ливно-энергетическими, земельными, лесными, водными 
и другими видами ресурсов; 
c) регулирование экономики страны за счет привлече-
ния иностранного капитала; 
d) нет правильного ответа. 
5. Интенсивный тип экономического роста – это: 
a) рост производства на базе использования новых тех-
нологий, улучшения качества ресурсов, совершенствования 
организации производства и труда, повышения квалифика-
ции работающих; 
b) форма вывоза капитала путем его вложения в ценные 
бумаги иностранных предприятий, не дающая инвесторам 
возможности непосредственного контроля над их деятельно-
стью; 
c) процесс расчетов важнейших макроэкономических 
показателей социально-экономического развития на перспек-
тиву; 
d) рост, основанный на вовлечение в производство до-
полнительных ресурсов при сохраняющихся уровнях техно-
логии и качества самих ресурсов. 
6. Модели экономического роста – это: 
a) такое развитие экономики, когда имеет место увели-
чение реального валового национального продукта (ВНП) 
или национального дохода (НД), как в общем, так и на душу 
населения; 
b) экономико-математические модели, описывающие 
изменение во времени экономических показателей, характе-
ризующих развитие экономики в целом, ее отраслей, отдель-






c) организацию и участие в производственном процессе 
за рубежом; 
d) рост производства на базе использования новых тех-
нологий, улучшения качества ресурсов, совершенствования 
организации производства и труда, повышения квалифика-
ции работающих. 
7. Как определить интенсивный тип экономическо-
го роста? 
a) AX + Y = X
b) ܻ = ܥ+ ܩ + ܫ+ ݔ௡
c) К и = 1–
ூпрିଵ
ூввпିଵ
d) y(t) = C(t) + I(t)
8. Внешние факторы экономического роста вклю-
чают: 
a) международное разделение труда, процессы глобали-
зации, которые, с одной стороны, формируют определенный 
профиль национальной экономики, вызывая межгосудар-
ственные миграционные потоки рабочей силы, подавляя эко-
номический рост в отдельных отраслях национальной эконо-
мики в случае экспансии (ввоза) в страну дешевой продук-
ции, средств массовой культуры и искусства, а с другой сто-
роны, стимулируют экономический рост благодаря привле-
чению современных технологий, зарубежных инвестиций 
и кредитов; 
b) политические факторы – организация политико-
экономических союзов, блоков различных стран, действия 
которых могут затормозить или ускорить экономический 
рост в той или иной стране – введение эмбарго на поставку 
определенных видов продукции, предоставление или не-
предоставление режима наибольшего благоприятствования, 
принятие или непринятие страны в тот или иной торгово-
политический союз (например, ЕС, ВТО), объявление торго-





c) природно-ресурсные факторы, определяющие обес-
печенность народного хозяйства минерально-сырьевыми, 
топливно-энергетическими, земельными, лесными, водными 
и другими видами ресурсов; 
d) верно а) и b). 
9. Человеческий капитал – это: 
a) организация и участие в производственном процессе 
за рубежом; 
b) важнейшая движущая сила структурной перестройки 
и источники нового качества экономического роста; 
c) совокупность физических и духовных ценностей, 
знаний, навыков, способностей, уровня образования, кото-
рыми обладает человек; 
d) природно-ресурсный фактор, определяющий обеспе-
ченность народного хозяйства минерально-сырьевыми, топ-
ливно-энергетическими, земельными, лесными, водными 
и другими видами ресурсов. 
10. Что принято в качестве общесистемных индика-
торов? 
a) интегральный показатель устойчивого развития, ба-
зирующийся на ИРЧП; 
b) производство ВВП на душу населения; 
c) уровень антропогенной нагрузки; 
d) все ответы верны.




Фактическое значение೉ ష Минимальное значение೉
Максимальное значение೉ ష Минимальное значение೉
b) К и = 1 –
ூпрିଵ
ூввпିଵ
c) AX + Y = X






12. Инновационная и инвестиционная деятельность 
– это: 
a) важнейшая движущая сила структурной перестройки 
и источники нового качества экономического роста; 
b) уровень антропогенной нагрузки; 
c) организация и участие в производственном процессе 
за рубежом; 
d) международное разделение труда, процессы глобали-
зации, которые, с одной стороны, формируют определенный 
профиль национальной экономики, вызывая межгосудар-
ственные миграционные потоки рабочей силы, подавляя эко-
номический рост в отдельных отраслях национальной эконо-
мики в случае экспансии (ввоза) в страну дешевой продук-
ции, средств массовой культуры и искусства, а с другой сто-
роны, стимулируют экономический рост благодаря привле-
чению современных технологий, зарубежных инвестиций 
и кредитов. 
13. От чего зависит экономический рост? 
a) количества, качества, эффективности использования 
ресурсов и от уровня применяемых технологий; 
b) количества и качества; 
c) уровня антропогенной нагрузки; 
d)  нет правильного ответа. 
14. К факторам экстенсивного типа экономического 
роста относится: 
a) рост уровня квалификации и профессиональной под-
готовки рабочей силы; 
b) использование большего количества оборудования; 
c) использование более совершенного оборудования, 
наиболее передовых технологий (в первую очередь, ресурсо-
сберегающих); 






15. Что отражает валовой внутренний продукт на 
душу населения? 
a) расходы на приобретение потребительских товаров 
и услуг во всех торговых предприятиях, на рынках, предпри-
ятиях бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, здравоохранения, образова-
ния, а также стоимость товаров и услуг, потребленных 
в натуральной форме; 
b) воздействие хозяйственной деятельности человека на 
экосистему и рассчитывается как частное от деления объемов 
потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов 
(в тоннах условного топлива) на 1 км2 территории; 
c) количество, качество, эффективность использования 
ресурсов и уровень применяемых технологий; 
d) уровень социально-экономического развития страны, 
рассчитывается в национальной валюте и в долларах США 
по паритету покупательной способности для сравнения 
с другими странами. 
16. Какие показатели характеризуют экономический 
рост? 
a) валовой внутренний продукт, уровень потребления 
домашних хозяйств; 
b) уровень потребления государственных учреждений, 
объемы инвестиций; 
c) объемы выпуска продукции в основных отраслях 
экономики; 
d) валовой внутренний продукт, уровень потребления 
домашних хозяйств, уровень потребления государственных 
учреждений, объемы инвестиций, объемы экспорта-импорта 
продукции и услуг, а также определяемые этими величинами 
объемы выпуска продукции в основных отраслях экономики.





a) расходы на приобретение потребительских товаров 
и услуг во всех торговых предприятиях, на рынках, предпри-
ятиях бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, здравоохранения, образова-
ния, а также стоимость товаров и услуг, потребленных 
в натуральной форме; 
b) организацию и участие в производственном процессе 
за рубежом; 
c) уровень социально-экономического развития страны, 
рассчитывается в национальной валюте и в долларах США 
по паритету покупательной способности для сравнения 
с другими странами; 
d) процесс расчетов важнейших макроэкономических 
показателей социально-экономического развития на перспек-
тиву. 
18. Уровень антропогенной нагрузки характеризует: 
a) расходы на приобретение потребительских товаров 
и услуг во всех торговых предприятиях, на рынках, предпри-
ятиях бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, связи, гостиницах, 
платных учреждениях культуры, здравоохранения, образова-
ния, а также стоимость товаров и услуг, потребленных 
в натуральной форме; 
b) воздействие хозяйственной деятельности человека на 
экосистему и рассчитывается как частное от деления объемов 
потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов 
(в тоннах условного топлива) на 1 км2 территории; 
c) количество, качество, эффективность использования 
ресурсов и уровень применяемых технологий; 
d) нет правильного ответа. 







a) ограниченность собственной сырьевой и топливно-
энергетической базы; 
b) высокая ресурсоемкость экономики; 
c) неразвитость рыночной инфраструктуры; 
d) все ответы верны. 
20. Экстенсивный тип экономического роста – это: 
a) рост производства на базе использования новых тех-
нологий, улучшения качества ресурсов, совершенствования 
организации производства и труда, повышения квалифика-
ции работающих; 
b) рост производства на базе количества, качества 
и эффективности использования ресурсов, зависящий от 
уровня применяемых технологий; 
c) тип роста, который основан на вовлечении в произ-
водство дополнительных ресурсов при сохраняющихся уров-
нях технологии и качестве самих ресурсов; 
d) природно-ресурсный фактор, определяющий обеспе-
ченность народного хозяйства минерально-сырьевыми, топ-
ливно-энергетическими, земельными, лесными, водными 
и другими видами ресурсов. 
Темы рефератов 
1. Экономический рост и проблема догоняющего раз-
вития. 
2. Особенности моделей экономического роста, разра-
ботанных представителями различных экономических школ. 
3. Динамика экономического роста национальной эко-
номики Беларуси. 
Вопросы для самоконтроля 







2. Чем отличаются понятия «экономический рост» 
и «экономическое развитие»? 
3. Что такое воспроизводство? 
4. Какие типы экономического роста выделяют? 
5. Какие факторы экономического роста существуют? 
6. Каким образом построены общесистемные индика-
торы устойчивого экономического развития? 
7. Какие методы прогнозирования экономического роста 
используются при разработке прогнозов и программ? 
8. В чем сущность понятия «устойчивое развитие эко-
номики»? 
9. Что такое цикличность экономического роста? 







РАЗДЕЛ V. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Основные понятия и определения 
Национальная экономика Беларуси имеет сложную 
функциональную и территориально-производственную 
структуру, включающую межотраслевые и отраслевые зве-
нья, регионы, комплексы, предприятия и организации. 
Отраслевая структура – совокупность отраслей народ-
нохозяйственного комплекса, характеризующаяся опреде-
ленными пропорциями и взаимосвязями. 
Отрасли национальной экономики определяются как 
качественно однородные группы хозяйственных единиц 
с особыми условиями производства в системе общественного 
разделения труда, однородной продукцией и специфической 
ролью в процессе расширенного воспроизводства. 
Каждая отрасль представляет совокупность родствен-
ных предприятий, организаций и учреждений, обладает 
определенным производственно-техническим единством. 
Для сопоставления отраслевой структуры экономики 
отдельных стран мира, уровня их экономического развития 
используется принятое в СНС разделение отраслей на три 
сектора.
Первый сектор включает добычу ископаемых, расте-
ниеводство, животноводство, лесное хозяйство, охоту и ры-
боловство. Второй сектор охватывает обрабатывающие от-
расли промышленности, строительство и прочие виды дея-
тельности по производству товаров. В третий сектор входят 
все остальные отрасли экономической деятельности (произ-
водство услуг). 
Практически во всех странах мира, относящихся к раз-
ным типам экономики, наблюдается одна и та же закономер-
ность: с ростом уровня дохода на душу населения первый





пенно теряет свою ведущую роль в экономике страны, усту-
пая ее сначала промышленности, а затем сектору услуг. 
Хозяйственный комплекс – сложная межотраслевая 
система, которая отличается высоким уровнем интеграции 
между составляющими ее элементами (предприятиями, орга-
низациями и т.д.) по потокам производимых товаров, энергии 
и информации. В силу этого, данная система обладает высо-
кой энергетической экономичностью и повышенной устой-
чивостью по отношению к внешним факторам. 
Тестовые задания 
1. Отраслевая структура национальной экономики – 
это: 
a) совокупность потенциалов народнохозяйственного 
комплекса, характеризующаяся определенными пропорциями 
и взаимосвязями; 
b) совокупность отраслей народнохозяйственного 
комплекса, характеризующаяся определенными пропорциями 
и взаимосвязями; 
c) совокупность различных материальных средств, не-
обходимых для обеспечения производственных и социально-
бытовых потребностей; 
d) совокупность элементов хозяйственного механизма, 
предопределяющих развитие национальной экономики. 
2. Выберите утверждение, которое правильно ха-
рактеризует отраслевую структуру национальной эконо-
мики Республики Беларусь: 
a) народнохозяйственный комплекс РБ представляет 
собой сложную многоотраслевую структуру; 
b) ведущей отраслью национальной экономики РБ яв-
ляется сфера АПК; 
c) наиболее развитыми хозяйственными комплексами 






d) наибольший удельный вес в общей численности ра-
ботников приходится на социально-бытовой комплекс отрас-
лей. 
3. Выберите утверждение, которое отражает тенден-
ции развития строительного комплекса в Республике Бе-
ларусь: 
a) в стране отсутствует производство строительных ма-
териалов; 
b) в стране отсутствует ресурсная база для развития 
производства строительных материалов; 
c) стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность 
не развита в Республике Беларусь; 
d) Республика Беларусь имеет собственное производ-
ство цемента. 
4. Выберите утверждение, которое отражает тенден-
ции развития отрасли «образование» Республики Бела-
русь: 
a) в РБ обеспечен практически 100% уровень грамотно-
сти взрослого населения; 
b) система дошкольного образования не развита в РБ; 
c) численность студентов в расчете на душу населения 
в РБ ниже среднеевропейского уровня; 
d) возможность получения образования на платной ос-
нове в РБ не предусмотрена. 
5. Выберите утверждение, которое отражает тенден-
ции развития региональных комплексов Республики Бе-
ларусь: 
a) хозяйство каждой области развивается комплексно; 
b) хозяйство каждой области не характеризуется спе-
цифическим сочетанием отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства; 






d) в стране 10 социально-экономических регионов. 
6. Отрасль – это: 
a) совокупность предприятий, расположенных в преде-
лах определенной территории;
b) совокупность предприятий, производящих однород-
ную продукцию или оказывающих однородные услуги; 
c) совокупность предприятий, производящих разнооб-
разную продукцию, но удовлетворяющую определенный тип 
потребности; 
d) совокупность различных видов выпускаемой про-
дукции. 
7. Из перечня выберите отрасль, которая не опреде-
ляет развитие промышленного комплекса РБ (не являет-
ся отраслью специализации): 
a) машиностроение; 
b) производство минеральных удобрений; 
c) пищевая промышленность; 
d) нефтехимия. 
8. Выберите утверждение, которое отражает тенден-
ции развития отрасли «связь» Республики Беларусь: 
a) отрасль «связь» в РБ делится на почтовую и электри-
ческую; 
b) отрасль «связь» в РБ является монополией государ-
ства; 
c) стационарная телефонная связь в РБ развита лучше, 
чем мобильная; 
d) основной задачей развития почтовой связи не явля-
ется расширение перечня оказываемых дополнительных 
услуг. 
9. Какую специализацию имеет Минская область 









d) не имеет специализации. 
10. Выберите утверждение, которое отражает тен-
денции развития отрасли «физкультура и спорт» Респуб-
лики Беларусь: 
a) развитие этой отрасли не является одним из приори-
тетов ближайшей перспективы; 
b) в стране не развиваются одинаково интенсивно все 
виды спортивной деятельности; 
c) отрасль «физкультура и спорт» предполагает только 
платное обучение молодежи; 
d) отрасль «физкультура и спорт» в стране лучше раз-
вита в городской местности, чем в сельской. 
11. Выберите из списка отрасль, которая не отно-
сится к реальному сектору экономики: 
a) промышленность; 
b) сельское хозяйство; 
c) строительство; 
d) финансы. 
12. Выберите утверждение, которое отражает тен-
денции развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь: 
a) текстильная отрасль не является отраслью специали-
зации легкой промышленности; 
b) машиностроение специализируется на производстве 
строительной техники; 
c) для производственного комплекса не характерна вы-
сокая степень износа оборудования; 







13. Выберите утверждение, которое не отражает тен-
денции развития транспортного комплекса Республики 
Беларусь: 
a) в РБ развиты все виды транспортного обслуживания; 
b) транспорт является отраслью специализации РБ на 
международном рынке услуг; 
c) наибольший удельный вес в экспорте транспортных 
услуг приходится на авиатранспорт; 
d) в стране развит железнодорожный транспорт. 
14. Переработку сельскохозяйственного сырья 
в стране не осуществляет: 
a) сельское хозяйство; 
b) пищевая промышленность; 
c) подотрасли легкой промышленности, связанные 
с первичной обработкой льна, шерсти; 
d) мукомольно-крупяная и комбикормовая промыш-
ленность. 
15. Какую специализацию имеет Брестская область 




d) не имеет специализации. 
16. Выберите показатель, который не используется 
для анализа отраслевой структуры: 
a) доля отрасли в ВВП; 
b) заработная плата в отрасли; 
c) доля отрасли в основных фондах; 






17. Выберите утверждение, которое отражает тен-
денции развития агропромышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь: 
a) главная отрасль АПК РБ – сельскохозяйственное 
производство; 
b) в РБ недостаточно хорошо развито как растениевод-
ство, так и животноводство; 
c) в РБ не развивается такая подотрасль, как птицевод-
ство; 
d) отрасль «льноводство» отсутствует в системе АПК 
РБ. 
18. Выберите утверждение, которое отражает тен-
денции отрасли «здравоохранение» Республики Беларусь: 
a) санатории и профилактории не входят в состав от-
расли «здравоохранение» РБ; 
b) общее состояние здоровья населения РБ ухудшается; 
c) в РБ не предусмотрена возможность платного меди-
цинского обслуживания; 
d) в РБ не сокращается число больничных организаций 
и число больничных коек. 
19. Выберите утверждение, которое отражает тен-
денции развития социально-потребительского комплекса 
Республики Беларусь: 
a) ЖКХ не входит в комплекс социально-потребительс-
кого комплекса; 
b) основной подотраслью социально-потребительского 
комплекса РБ является образование; 
c) система самообслуживания не развита в розничной 
торговле РБ; 
d) система платных услуг в торговле и общественном 
питании является высокоразвитой и доступной для населения 





20. Выберите отрасли, которые входят в систему пе-
рерабатывающих сельскохозяйственную продукцию от-
раслей: 
a) тракторное и сельскохозяйственное машинострое-
ние, ремонт машин; 
b) транспорт и связь; 
c) производство минеральных удобрений, известковой 
муки, средств защиты растений; 
d) отрасли легкой промышленности. 
Темы рефератов 
1. Характеристика промышленного комплекса Респуб-
лики Беларусь и его основных отраслей. 
2. Характеристика АПК Республики Беларусь и его ос-
новных отраслей. 
3. Характеристика строительного комплекса Республи-
ки Беларусь и его основных отраслей. 
4. Характеристика отраслей транспорт и связь Респуб-
лики Беларусь. 
5. Характеристика комплекса социально-культурных 
отраслей Республики Беларусь и его основных отраслей. 
6. Характеристика социально-потребительского ком-
плекса Республики Беларусь и его основных отраслей. 
7. Общая характеристика региональных социально-
экономических комплексов Республики Беларусь. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое отраслевая структура национальной эко-
номики? 
2. Какое разделение отраслей национальной экономики 
на сектора используется в СНС? 
3. Что такое хозяйственный комплекс? 
4. Каковы основные хозяйственные комплексы нацио-






5. Что такое отрасль? 
6. Какие отрасли включает комплекс социально-
культурных отраслей Республики Беларусь? 






РАЗДЕЛ VI. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Основные понятия и определения 
Регион – определённая территория, обладающая це-
лостностью и взаимосвязью её составных элементов. 
Региональное управление – организующее и регули-
рующее воздействие органов государственной власти на 
жизнедеятельность населения региона в целях ее упоря-
дочения и воспроизводства, опирающееся на их властную 
силу. 
Экономический район – территориально-целостная 
часть государства, объединяющая всю совокупность отрас-
лей и производств на определенной территории, имеющая 
соответствующую производственную специализацию, тесные 
внутренние социально-экономические связи. 
Под региональной социально-экономической систе-
мой следует понимать часть территории государства, 
характеризующуюся относительной однородностью социаль-
но-экономических показателей или пространственной бли-
зостью к одному из центров, взаимодействующую с другими 
частями территории государства и имеющую в обязательном 
порядке органы управления. 
Специализация регионального комплекса обуслов-
лена территориальными особенностями, в первую очередь 
возможностями эффективно производить массовую продук-
цию, т. е. такую продукцию, которая, будучи дешевой, имела 
бы значительную долю в общегосударственном (зональном) 
балансе. 
Территориальное разделение труда (ТРТ) – прост-
ранственная дифференциация территории, связанная с за-
креплением отдельных отраслей за определенными районами 
в рамках единого хозяйственного комплекса страны, с выде-







Комплексность хозяйства регионов – это укрепление 
экономических связей между отраслями рыночной 
специализации, отраслями, дополняющими территориальный 
комплекс и сферой услуг. 
Региональное развитие – режим функционирования 
региональной системы, ориентированный на позитивную 
динамику параметров уровня и качества жизни населения, 
обеспеченную устойчивым и сбалансированным воспроиз-
водством социального, хозяйственного, ресурсного и эколо-
гического потенциалов региона. 
Существуют три типа регионального развития: 
асимметричный, гармоничный и нейтральный. 
Асимметричный (дисгармоничный) – такой тип 
(характер) регионального развития за определенный период, 
при котором регионы, имеющие относительное преиму-
щество по тому или иному показателю в начале периода, 
в дальнейшем его наращивают, а регионы, имеющие относи-
тельное отставание, его усугубляют. 
Гармоничный (симметричный) – это тип регио-
нального развития, при котором разрыв в уровне регио-
нальных показателей сокращается. 
Нейтральный – тип развития, при котором соот-
ношение в уровне региональных показателей в течение 
периода остается неизменным. 
Региональная политика – составная часть госу-
дарственного регулирования; комплекс законодательных, ад-
министративных и экономических мероприятий, способст-
вующих наиболее рациональному размещению произво-
дительных сил и выравниванию уровня жизни населения. 
Главная цель региональной политики – создание 
условий для вхождения в рынок всех заинтересованных 
регионов, предприятий и граждан для раскрытия и развития 







1. Регион – это: 
a) определенная территория, отличающаяся от других 
территорий по ряду признаков и обладающая некоторой це-
лостностью и взаимосвязанностью ее элементов; 
b) территориально-целостная часть государства, объ-
единяющая всю совокупность отраслей и производств на 
определенной территории, имеющая соответствующую про-
изводственную специализацию, тесные внутренние социаль-
но-экономические связи; 
c) это территория или местность, обладающая целост-
ностью и выделяющаяся по каким-либо признакам, особен-
ностям от других территорий; 
d) нет правильного ответа. 
2. Что относится к основным чертам региона? 
a) единство и целостность; 
b) специализация; 
c) управляемость; 
d) все ответы верны. 
3. Экономический район – это: 
a) часть территории государства, характеризующаяся 
относительной однородностью социально-экономических 
показателей или пространственной близостью к одному из 
центров, взаимодействующая с другими частями территории 
государства и имеющая в обязательном порядке органы 
управления; 
b) территориально-целостная часть государства, объ-
единяющая всю совокупность отраслей и производств на 
определенной территории, имеющая соответствующую про-







c) выделение системы соподчиненных экономических 
районов страны или крупного региона, объективно отража-
ющих сложившееся географическое разделение труда; 
d) ответы а) и b). 
4. Район – это: 
a) небольшая административно-территориальная еди-
ница внутри области или крупного города; 
b) территория или местность, обладающая целостно-
стью и выделяющаяся по каким-либо признакам, особенно-
стям от других территорий; 
c) ответы а) и b); 
d) нет правильного ответа. 
5. Критерии формирования экономических райо-
нов: 
a) географическое расположение района; 
b) наличие природных ресурсов; 
c) состояние инфраструктуры; 
d) все ответы верны. 
6. Какова основная цель экономического райониро-
вания? 
a) создание оптимальных условий для территориально-
го планирования, прогнозирования и осуществления соци-
ально-экономической региональной политики; 
b) это задачи, стоящие перед обществом в экономиче-
ской области; 
c) это изучение законов развития различных экономи-
ческих систем; 
d) нет правильного ответа. 
7. Что такое экономическое районирование? 
a) выделение в стране экономических районов, сло-
жившихся или складывающихся в соответствии с территори-





b) это территориально связанные части единого народ-
ного хозяйства страны, взаимосвязанные друг с другом их 
различной специализацией, постоянным обменом произво-
димых товаров и другими экономическими отношениями; 
c) это создание теоретико-методологического подспо-
рья для территориальной организации народного хозяйства 
и обоснования рационального размещения производства 
в регионах, усовершенствование его специализаций и вос-
хождение социально-экономического развития теории 
и страны в целом; 
d) ответы а) и b). 
8. Один из основных признаков выделения эконо-
мического района – это: 
a) иерархичность построения их систем в масштабе 
стран или крупных регионов; 
b) целостность; 
c) комплексность; 
d) нет правильного ответа. 
9. Экономическое районирование может быть: 
a) интегральным (общехозяйственным); 
b) отраслевым (районы размещения различных отрас-
лей промышленности, с/х); 
c) проблемным (отсталые регионы, депрессивные, при-
граничные и др.); 
d) все ответы верны. 
10. Районирование в целом можно рассматривать 
состоящим из двух блоков: 
a) административно-территориального деления; 
b) экономического районирования; 
c) ответ а) и b); 
d) нет правильного ответа. 






b) рыночная специализация; 
c) комплексность; 
d) все ответы верны. 
12. Современные принципы районирования: 
a) экономический принцип, национальный принцип, 
административный принцип и принцип перспективности; 
b) национальный принцип; 
c) административный принцип; 
d) принцип перспективности. 
13. Региональный социально-экономический комп-
лекс – это: 
a) часть территории государства, характеризующаяся 
относительной однородностью социально-экономических 
показателей или пространственной близостью к одному из 
центров, взаимодействующая с другими частями территории 
государства и имеющая в обязательном порядке органы 
управления; 
b) пространственная дифференциация территории, свя-
занная с закреплением отдельных отраслей за определенны-
ми районами в рамках единого хозяйственного комплекса 
страны, с выделением специализации этих районов на выпус-
ке какого-либо продукта; 
c) это территория, которая самостоятельно не в состоя-
нии решить свои социально-экономические проблемы или 
реализовать свой высокий потенциал и поэтому требует ак-
тивной поддержки со стороны государства; 
d) нет правильного ответа. 
14. Что такое региональное развитие? 
a) тип развития, при котором соотношение в уровне ре-







b) режим функционирования региональной системы, 
ориентированный на позитивную динамику параметров 
уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчи-
вым и сбалансированным воспроизводством социального, хо-
зяйственного, ресурсного и экологического потенциалов ре-
гиона; 
c) составная часть государственного регулирования; 
комплекс законодательных, административных и экономиче-
ских мероприятий, способствующих наиболее рационально-
му размещению производительных сил и выравниванию 
уровня жизни населения. 
d) нет правильного ответа. 




d) все ответы верны. 
16. Асимметричный тип – это: 
a) тип регионального развития, при котором разрыв 
в уровне региональных показателей сокращается; 
b) такой тип (характер) регионального развития за 
определенный период, при котором регионы, имеющие отно-
сительное преимущество по тому или иному показателю 
в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы, 
имеющие относительное отставание, его усугубляют; 
c) тип развития, при котором соотношение в уровне ре-
гиональных показателей в течение периода остается неиз-
менным; 
d) нет правильного ответа. 
17. Гармоничный тип – это: 
a) тип регионального развития, при котором разрыв 






b) такой тип (характер) регионального развития за 
определенный период, при котором регионы, имеющие отно-
сительное преимущество по тому или иному показателю 
в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы, 
имеющие относительное отставание, его усугубляют; 
c) тип развития, при котором соотношение в уровне ре-
гиональных показателей в течение периода остается неиз-
менным; 
d) нет правильного ответа. 
18. Нейтральный тип – это: 
a) это тип регионального развития, при котором разрыв 
в уровне региональных показателей сокращается; 
b) такой тип (характер) регионального развития за 
определенный период, при котором регионы, имеющие отно-
сительное преимущество по тому или иному показателю 
в начале периода, в дальнейшем его наращивают, а регионы, 
имеющие относительное отставание, его усугубляют; 
c) тип развития, при котором соотношение в уровне ре-
гиональных показателей в течение периода остается неиз-
менным; 
d) нет правильного ответа. 
19. Региональная политика – это: 
a) режим функционирования региональной системы, 
ориентированный на позитивную динамику параметров 
уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчи-
вым и сбалансированным воспроизводством социального, хо-
зяйственного, ресурсного и экологического потенциалов ре-
гиона; 
b) составная часть государственного регулирования; 
комплекс законодательных, административных и экономиче-
ских мероприятий, способствующих наиболее рационально-
му размещению производительных сил и выравниванию 





c) совокупность целей, задач, приоритетов, принципов, 
стратегических программ и плановых мероприятий, которые 
разрабатываются и реализуются органами государственной 
власти с привлечением институтов гражданского общества; 
d) нет правильного ответа. 
20. Цели региональной политики: 
a) относительное выравнивание уровней социально-
экономического развития регионов; 
b) приоритетное развитие регионов, имеющих особо 
важное стратегическое значение для государства; 
c) решение экологических проблем в регионах; 
d) все ответы верны. 
Темы рефератов 
1. Региональные особенности социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь. 
2. Проблемы развития средних и малых городов в Рес-
публике Беларусь. 
3. Методы и инструменты воздействия на развитие ре-
гионов. 
4. Региональная политика в Беларуси и направление ее 
совершенствования. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что представляет собой регион как социально-
экономическая система? 
2. Что такое экономическое районирование? Какова 
цель экономического районирования? 
3. Дайте определения категориям: региональный соци-
ально-экономический комплекс и регион. 







5. Что следует считать важнейшей задачей экономиче-
ского развития регионов? 
6. Что представляет собой региональный социально-
экономический комплекс? 
7. Что означает комплексность хозяйства областей? 
8. Какие существуют проблемы повышения комплекс-
ности хозяйства областей? 
9. Назовите формы региональной политики. 







РАЗДЕЛ VII. ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ В РБ 
Основные понятия и определения 
Переходная экономика характеризует промежуточ-
ное состояние общества, когда прежняя система 
социально-экономических отношений и институтов 
разрушается и реформируется, а новая только формируется. 
Тип «шоковой терапии» основан на радикальной 
перестройке экономики.
Эволюционный путь развития экономики – парал-
лельное существование старых и новых экономических 
механизмов и структур в течение определенного времени, 
что должно смягчить кризис. 
Белорусская перспективная модель экономики включа-
ет следующие принципы и направления государственной по-
литики, определяющей контуры будущего общества: 
1) общую социальную ориентацию общества, государ-
ства, экономической системы; 
2) построение политических и идеологических струк-
тур конституционно закрепленного социального демократи-
ческого правового государства; 
3) формирование развитого гражданского общества 
и самоуправления; 
4) приоритетное развитие человеческого потенциала; 
5) переход на инновационный ресурсосберегающий 
тип воспроизводства; 
6) повышение эффективности производства и страно-
вой конкурентоспособности; 
7) интенсивное внедрение наукоемких высоких техно-
логий информационного общества; 
8) следование экологическим стандартам. 
Социально-ориентированная рыночная экономика –
тип экономической системы, который отличается высоким 






развития и обеспечивает достижение существенного уровня 
благосостояния и качества жизни, социальной справедли-
вости и защищенности. 
Рынок – это совокупность экономических отношений 
купли-продажи товаров, в рамках которых формируется 
спрос, предложение и цена на них. 
Важнейшими рыночными институтами являются 
рынки факторов производства, финансовые и товарные. 
Рынок факторов производства (или рынок ресурсов): земля, 
труд, капитал, предпринимательская деятельность (управ-
ление). 
В соответствии со ст. 2 Кодекса Республики Беларусь 
о земле собственность на землю в Республике Беларусь 
выступает в государственной и частной форме. Земли 
сельскохозяйственного назначения находятся в собствен-
ности государства. 
При этом согласно ст. 6 Кодекса о земле местные 
исполнительные и распорядительные органы предоставляют 
земельные участки в пользование, аренду, пожизненное 
наследуемое владение, а также передают их в собственность. 
Согласно ст. 87 Кодекса о земле земельные участки, 
находящиеся в частной собственности граждан, юридических 
лиц Республики Беларусь, могут являться предметом купли-
продажи, дарения, залога, обмена, аренды в порядке, 
определенном земельным законодательством Республики 
Беларусь. 
Рынок земли в Республике Беларусь представляет 
вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 
в форме развития процессов частной собственности для 
граждан и прав пользования и аренды для юридических 
лиц. 
С 1 января 2009 года в действие вступил новый Кодекс 
о земле. 
Капитал может быть материальным и денежным, 





Капитал в форме средств производства физически не 
может перетекать из одних отраслей в другие, этот процесс 
осуществляется в форме денежного капитала, при помощи 
кредита. 
Рынок капитала – это рынок финансовых средств, 
являющийся частью рынка факторов производства, который 
функционально подразделяется на рынок ссудного капитала 
и рынок ценных бумаг. 
Рынок ссудного капитала – рынок среднесрочных 
и долгосрочных ссуд, определяющий соединение предло-
жения средне- и долгосрочных денежных накоплений нефи-
нансового сектора и спроса на средне- и долгосрочные 
ссуды, необходимые для финансирования. Он охватывает 
рынок банковских ссуд и рынок долговых ценных бумаг 
(облигаций, векселей и др.). 
Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – часть рын-
ка капитала, где осуществляется эмиссия и купля-продажа 
ЦБ. 
Ценные бумаги – это платежные документы (чеки, 
векселя, аккредитивы) и фондовые ценности (акции, 
облигации) в национальной и иностранных валютах. 
Ценная бумага выступает в качестве документа, опреде-
ляющего долю собственности в компании-эмитенте и кре-
диторские взаимоотношения с эмитентом в лице госу-
дарства или других организаций. 
Рынок труда – система рыночных институтов, орга-
низаций и учреждений государственного сектора, общест-
венных объединений (профсоюзов и др.), решающих проб-
лемы воспроизводства рабочей силы, использования труда. 
Тестовые задания 
1. Белорусская модель перехода к рынку базируется 
на концепции: 
a) шоковой терапии; 






c) рыночного социализма; 
d) социализма «с человеческим лицом». 
2. Какой принцип не присущ социальной политике 
переходного периода? 
a) от социального иждивенчества – к социальным га-
рантиям; 
b) наличие бюджетных источников всех видов финан-
сирования социальной политики; 
c) адресность социальной поддержки; 
d) повышение уровня жизни населения. 
3. Отличительная особенность переходного периода 
заключается: 
a) в увеличении доли доходов в теневой экономике; 
b) в снижении доли социальных трансфертных поступ-
лений; 
c) в падении доли заработной платы в общих денежных 
доходах населения и резком снижении ее стимулирующего 
значения в переходный период; 
d) все ответы верны. 
4. В Республике Беларусь переход к рыночным 
принципам распределения реализуется путем: 
a) сочетание рыночного и нормативного материального 
благосостояния населения и осуществление конкретных мер 
по социальной защите; 
b) реализация эгалитарного подхода к распределению 
доходов; 
c) верны а) и b); 
d) нет правильного ответа. 
5. Неравномерность в распределении доходов ха-
рактерна только для: 
a) рыночной экономики; 





c) переходной экономики; 
d) все ответы верны. 
6. Какая характеристика не относится к переходной 
экономике? 
a) переходная экономика – это экономика, в которой 
доминирующая роль принадлежит рыночному механизму; 
b) переходная экономика представляет собой смесь от-
ношений и элементов КАС и рынка; 
c) переходная экономика характеризует промежуточное 
состояние общества; 
d) в переходной экономике присутствует вмешатель-
ство государства в экономические процессы. 
7. Какие меры необходимы для достижения финан-
сово-экономической стабилизации в переходной эконо-
мике? 
a) отмена государственного контроля над ценами; 
b) отмена государственной монополии внешнеэконо-
мической деятельности; 
c) повышение ссудного процента сверх уровня инфля-
ции; 
d) сдерживание роста заработной платы и других дохо-
дов населения. 
8. Какие меры относятся к первоочередным преоб-
разованиям в переходной экономике? 
a) отмена государственного контроля над ценами на 
потребительские товары; 
b) снятие ограничений на частное предприниматель-
ство; 
c) повышение процента по кредитам выше уровня ин-
фляции; 
d) проведение малой приватизации в сфере розничной 






9. Градуализм отличается от «шоковой терапии»: 
a) масштабами; 
b) темпами; 
c) верны a) и b); 
d) нет правильного ответа. 
10. Что не является основной чертой трансформа-
ционных процессов? 
a) неравномерность, нестабильность, неустойчивость; 
b) уникальность переходных экономик разных стран; 
c) многовариантность развития; 
d) наличие переходных экономических форм и проти-
воречивость связей между новыми и старыми формами. 
11. В современных условиях наиболее эффективной 
является акционерная форма собственности, что пред-
определяется несколькими факторами. Какой из факто-
ров указан неверно? 
a) акционерная форма собственности через продажу 
акций мобилизует капитал и способствует поддержанию 
пропорций между спросом и предложением; 
b) акционерный капитал демократизирует экономику; 
c) акционерная собственность стимулирует развитие 
диверсификации производства; 
d) акционерная форма собственности предшествует 
процессам денационализации. 
12. Какими факторами объясняется трансформаци-
онный спад? 
a) переход от рынка продавца к рынку покупателей; 
b) изменение структуры экономики; 
c) нарушение в координационных механизмах; 
d) отсталость финансовой системы. 







a) налоговую систему; 
b) инвестиционную политику; 
c) совершенствование хозяйственного права; 
d) все ответы верны. 
14. От наличия каких факторов зависит характер 
трансформации? 
a) состояния внешней среды; 
b) наличия субъективных предпосылок для трансфор-
мации; 
c) состояния системы; 
d) совокупности всех факторов. 
15. Результаты денационализации проявляются: 
a) в получении противоинфляционного эффекта; 
b) в демократизации отношений собственности; 
c) в демонополизации экономики; 
d) все ответы верны. 
16. Сущность переходной экономики в Беларуси со-
стоит: 
a) в приватизации; 
b) в развитии рынков труда, финансов, ценных бумаг; 
c) в поддержке предпринимательства; 
d) в формировании основ рыночной экономики. 
17. Инфраструктура рыночной экономики – это: 
a) совокупность связанных между собой специализиро-
ванных институтов, действующих в пределах особых рынков 
для их поддержания; 
b) хозяйственные органы; 
c) совокупность предприятий, обеспечивающих функ-
ционирование рыночных отношений, успешную деятель-
ность всех видов рынка; 
d) структуры, обеспечивающие деятельность по сбору, 






18. Рыночная инфраструктура включает в себя три 
основных элемента: 
a) рынок товаров и услуг, рынок золота, рынок ценных 
бумаг; 
b) рынок товаров и услуг, финансовый рынок, рынок 
капиталов; 
c) рынок товаров и услуг, рынок нефти, рынок труда; 
d) рынок товаров и услуг, рынок факторов производ-
ства, финансовый рынок. 
19. Реализация инновационной функции инвестици-
онной политики государства предусматривает: 
a) обновление и расширение социальной инфраструк-
туры; 
b) развитие и модернизацию производственной инфра-
структуры; 
c) развитие системы управления; 
d) развитие регионов. 
20. Прямое участие государства в инвестиционной 
деятельности заключается: 
a) в осуществлении капитальных вложений за счет 
средств бюджета; 
b) в проведении налоговой политики; 
c) в поддержке развития инвестиционной инфраструк-
туры; 
d) в кадровой поддержке инвестиционного бизнеса. 
Темы рефератов 
1. Особенности трансформационных процессов в наци-
ональной экономике Беларуси. 
2. Переходный период и формирование реальных ры-
ночных отношений. 
3. Характеристика современной формы трансформации 





4. Изменение структуры собственности в трансформа-
ционной экономике Беларуси. 
5. Институциональные аспекты реформирования госу-
дарственной собственности в Республике Беларусь: пробле-
мы и направления совершенствования. 
6. Приватизация и проблемы реструктуризации пред-
приятий в Республике Беларусь. 
7. Роль институтов в рыночной трансформации Белару-
си. 
8. Проблемы устойчивого развития экономики Респуб-
лики Беларусь. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что понимают под переходной экономикой? 
2. Дайте характеристику состоянию экономики Респуб-
лики Беларусь к началу переходного периода. 
3. Охарактеризуйте этапы построения перспективной 
белорусской модели экономики. 
4. Что в настоящее время представляет собой рынок 
земли в Республике Беларусь? 
5. Определите проблемное поле развития рынка капи-
тала в Республике. 
6.  Дайте характеристику рынку труда в Республике Бе-
ларусь. 
7. Какие инструменты государственного регулирования 
наиболее эффективны в переходной экономике? 
8. Известно, что в СССР были большие достижения 
в социальной сфере: бесплатное образование и здравоох-
ранение, дешевое жилье и общественный транспорт. Почему 
же возникла необходимость изменения целей и содержания 
социальной политики в переходный период? 
9. В чем заключается содержание перехода от 







РАЗДЕЛ VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Основные понятия и определения 
Государственное регулирование экономики – это це-
ленаправленная деятельность государства в лице соответст-
вующих органов, которые посредством разных способов, 
приемов, форм и методов обеспечивают достижение 
поставленной цели и решение экономических и социальных 
задач соответствующего этапа развития экономики. 
Цель государственного регулирования националь-
ной экономики – обеспечение экономической безопасности 
страны, ее устойчивого развития с учетом возможных 
изменений внутренних и внешних факторов. 
Функции государственного регулирования экономи-
ки: 1) целевая; 2) направляющая и координирующая; 
3) функция распределения и перераспределения; 4) стиму-
лирующая; 5) контрольная. 
Объекты регулирования – экономический цикл; 
структура народного хозяйства; занятость; денежное 
обращение; уровень цен; платежный баланс; внешнеэко-
номические связи; условия конкуренции; окружающая среда; 
социальные отношения. 
Планирование национальной экономики – форма 
государственного воздействия на экономику, связанная 
с разработкой и практическим осуществлением планов, 
определяющих будущее состояние экономической системы, 
путей, способов и средств его достижения. 
Долгосрочные планы – отражают стратегию экономи-
ческого и социального развития на долгосрочный период 
(15–20 лет), главные цели, приоритеты, пути и средства их 
достижения. 
Среднесрочные планы: срок 3–5 лет – конкретизируют 






Краткосрочные планы сроком до 1 года – форми-
руются на основе пятилетних планов. 
Оперативные планы – планы на сутки, неделю и дека-
ду. 
Прогнозирование – это процесс разработки прогноза, 
построенный на вероятностном, научно-обоснованном 
суждении о перспективах развития объекта в будущем, его 
возможном состоянии, об альтернативных путях его дости-
жения. 
Денежная система – исторически сложившаяся в стра-
не и законодательно установленная форма организации де-
нежного обращения. 
Кредитная система – это совокупность различных 
кредитно-финансовых институтов, действующих на рынке 
ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию 
и мобилизацию денежного капитала. 
Бюджет страны – системно сгруппированная сводка 
сметных расходов и предусмотренных для их покрытия 
доходов на один финансовый (бюджетный) год. 
Бюджетная система – это основанная на экономи-
ческих отношениях и юридических нормах совокупность 
всех видов бюджетов, действующих на территории страны. 
Доходы бюджета формируются за счет налогов, 
определяемых законом, других обязательных платежей, 
а также иных поступлений. 
Расходы бюджета определяются программами 
социально-экономического развития РБ и соответствующей 
административно-территориальной единицы, осуществляют-
ся по направлениям и в размерах, установленных законода-
тельством РБ и решениями местных Советов депутатов 
о бюджете на очередной финансовый год. 
Внебюджетные фонды – средства правительства 
и местных властей, связанные с финансированием расходов, 
не включаемых в бюджет, и сформированные за счет 






Национальная безопасность – создание и поддержание 
на национальном уровне необходимых и достаточных усло-
вий для устойчивого, поступательного развития страны, ее 
социальной, экологической, политической, культурно-
правовой среды. 
Международная экономическая безопасность – созда-
ние и обеспечение функционирования такой системы миро-
хозяйственных связей, которая обеспечивает устойчивое 
развитие мирового сообщества в целом, его регионов в част-
ности. 
Тестовые задания 
1. Административные методы государственного ре-
гулирования – это: 
a) методы государственного регулирования ограничи-
тельного и запретительного характера; 
b) методы государственного регулирования стимули-
рующего характера; 
c) методы государственного регулирования, направ-
ленные на защиту государственных интересов; 
d) методы государственного регулирования, направ-
ленные на защиту интересов субъектов хозяйствования. 
2. Экономические методы государственного регули-
рования – это: 
a) методы государственного регулирования, направ-
ленные на защиту интересов субъектов хозяйствования; 
b) методы государственного регулирования ограничи-
тельного и запретительного характера; 
c) методы государственного регулирования стимули-
рующего характера; 
d) методы государственного регулирования, направ-






3. Основными формами государственного регули-
рования экономики являются: 
a) планирование, антимонопольное регулирование, фи-
нансово-кредитное регулирование, дерегулирование; 
b) компьютерная обработка статистической информа-
ции; 
c) профессиональная подготовка кадров; 
d) охрана окружающей среды. 
4. Социальные цели государственной политики – 
это: 
a) совокупность государственных мероприятий, нап-
равленных на реализацию конкретных экономических задач; 
b) экономические характеристики развития националь-
ной экономики, которые позволяют установить количествен-
ные задания; 
c) совокупность мероприятий, направленных на реали-
зацию социальных интересов отдельных регионов, социаль-
ных групп, субъектов хозяйствования и физических лиц дан-
ного государства; 
d) совокупность государственных приоритетов, опреде-
ляющих общеэкономическую политику государства. 
5. Что такое прогнозирование как форма регулиро-
вания экономики? 
a) процесс разработки прогноза, построенный на веро-
ятности, научно-обоснованном суждении о перспективах 
развития объекта, а также об альтернативных путях достиже-
ния целей развития общества; 
b) процесс разработки государственной программы, 
обеспечивающей решение определенных проблем; 
c) процесс принятия управленческих решений, осно-
ванный на обработке научной информации и включающий 
в себя сравнительную оценку варианта плана и выбора 






d) отражение перспектив развития национальной эко-
номики. 
6. Директивное планирование – это: 
a) инструмент по реализации целей, поставленных 
в стратегическом плане развития с учетом конкретной эко-
номической ситуации; 
b) форма народнохозяйственного планирования в усло-
виях командной экономики, имеющая обязательный характер 
исполнения; 
c) процесс определения целей и значений экономиче-
ских показателей по основным направлениям социально-
экономического развития на средний срок и длительную пер-
спективу с формированием механизма по их реализации; 
d) процесс принятия управленческих решений, осно-
ванный на обработке научной информации и включающий 
в себя сравнительную оценку варианта плана и выбора 
наиболее эффективного варианта. 
7. Стратегическое планирование – это: 
a) инструмент по реализации целей, поставленных 
в стратегическом плане развития с учетом конкретной эко-
номической ситуации; 
b) форма народнохозяйственного планирования в усло-
виях командной экономики, имеющая обязательный характер 
исполнения; 
c) процесс определения целей и значений экономиче-
ских показателей по основным направлениям социально-
экономического развития на средний срок и длительную пер-
спективу с формированием механизма по их реализации; 
d) процесс принятия управленческих решений, осно-
ванный на обработке научной информации и включающий 
в себя сравнительную оценку варианта плана и выбора 
наиболее эффективного варианта. 






a) инструмент по реализации целей, поставленных 
в стратегическом плане развития с учетом конкретной эко-
номической ситуации; 
b) форма народнохозяйственного планирования в усло-
виях командной экономики, имеющая обязательный характер 
исполнения; 
c) процесс определения целей и значений экономиче-
ских показателей по основным направлениям социально-
экономического развития на средний срок и длительную пер-
спективу с формированием механизма по их реализации; 
d) процесс принятия управленческих решений, осно-
ванный на обработке научной информации и включающий 
в себя сравнительную оценку варианта плана и выбора 
наиболее эффективного варианта. 
9. Основным документом, разрабатываемым в ходе 
стратегического планирования экономики, является: 
a) годовой прогноз социально-экономического развития 
Республики Беларусь; 
b) Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь; 
c) Программа социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 10 лет; 
d) Программа социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 5 лет. 
10. Финансовая система – это совокупность: 
a) финансовых отношений и соответствующих финан-
совых учреждений, организующих образование, распределе-
ние и использование денежных фондов; 
b) денежных средств у участников воспроизводствен-
ного процесса; 
c) денежных средств у предпринимателей, которые 






d) денежных средств у трудоспособного населения, ко-
торое обладает собственностью на рабочую силу. 
11. Государственный консолидированный бюджет 
представляет собой: 
a) бюджет центрального (республиканского, федераль-
ного) правительства; 
b) совокупность бюджетов всех уровней государствен-
ных и административно-территориальных властей (штатов, 
губерний, субъектов федерации, земель, областей, районов); 
c) бюджет центрального (республиканского, федераль-
ного) правительства и совокупность бюджетов всех уровней 
государственных и административно-территориальных вла-
стей (штатов, губерний, субъектов федерации, земель, обла-
стей, районов); 
d) бюджет центрального (республиканского, федераль-
ного) правительства и внебюджетные фонды. 
12. Налоговая система – это: 
a) совокупность взимаемых в государстве налогов, сбо-
ров, пошлин и других платежей, а также форм и методов их 
построения; 
b) совокупность взимаемых в государстве налогов, сбо-
ров, пошлин и других платежей; 
c) формы и методы взимания налогов, сборов, пошлин 
и других платежей; 
d) принципы взимания налогов, сборов, пошлин и дру-
гих платежей. 
13. Денежная система – это: 
a) исторически сложившаяся в данной стране и закреп-
ленная в законодательном порядке форма организации де-
нежного обращения; 
b) совокупность денежных единиц и масштаба цен; 
c) совокупность банковской системы, денежных единиц 





d) исторически сложившаяся в данной стране и закреп-
ленная в законодательном порядке система денежных, кре-
дитных, товарных отношений. 
14. Кредитно-денежная политика – это: 
a) изменение массы денег в обращении с целью дости-
жения роста производства в условиях полной занятости и от-
носительно стабильных цен; 
b) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать 
кредиты более привлекательными для владельцев наличных 
денег; 
c) операции центрального (Национального) банка, при-
водящие к увеличению или снижению общей величины те-
кущих счетов коммерческих банков; 
d) увеличение банковских резервов для того, чтобы 
стимулировать повышение банками своих неденежных акти-
вов. 
15. Социальный императив – это такой принцип 
государственной политики, который предполагает: 
a) обеспечение приоритетности социальных целей над 
экономическими для субъектов хозяйствования; 
b) обеспечение приоритетности социальных целей над 
экономическими в рамках государственной политики; 
c) обеспечение приоритетности социальных целей над 
экономическими как в рамках государственной политики, так 
и для субъектов хозяйствования; 
d) обеспечение приоритетности экономических целей 
над социальными в рамках государственной политики. 
16. Адресность в социальной политике означает: 
a) обязанность каждого дееспособного гражданина 
прилагать максимум усилий для самостоятельного удовле-
творения своих потребностей; 







c) предоставление гражданам гарантированного мини-
мума социальных услуг; 
d) контроль за уровнем доходов получателей социаль-
ных выплат и льгот и равный доступ к их получению для 
представителей любых групп населения, попавших в крити-
ческую ситуацию. 
17. Национальная безопасность – это: 
a) создание и поддержание необходимых и достаточ-
ных условий для устойчивого, поступательного развития 
страны; 
b) состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внутренних и внеш-
них угроз; 
c) создание и обеспечение функционирования такой си-
стемы мирохозяйственных связей, которая обеспечивает 
устойчивое развитие мирового сообщества; 
d) способность реального сектора экономики обеспе-
чить производство продовольственной продукции в доста-
точном для удовлетворения спроса объеме. 
18. Выберите ответ, который верно отражает струк-
туру национальной безопасности: 
a) социальная, политическая, военная, экологическая 
безопасность; 
b) экономическая, социальная, политическая, военная, 
экологическая безопасность; 
c) экономическая, социальная, экологическая безопас-
ность; 
d) экономическая, социальная, политическая безопас-
ность. 
19. Продовольственная безопасность – это: 
a) состояние защищенности жизненно важных интере-






b) способность реального сектора экономики обеспе-
чить производство продовольственной продукции в доста-
точном для удовлетворения спроса объеме; 
c) способность государства обеспечивать стабильное 
производство продуктов питания и эффективное функциони-
рование сельскохозяйственного сектора в целях обеспечения 
потребностей населения собственным производством не ме-
нее чем на 80%; 
d) состояние национальной экономики, которое пред-
полагает создание и поддержание необходимых и достаточ-
ных условий для устойчивого, поступательного развития 
страны. 
20. В каком программном документе установлены 
предельные уровни показателей экономической безопас-
ности РБ? 
a) Конституция Республики Беларусь; 
b) Хозяйственный Кодекс Республики Беларусь; 
c) Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь; 
d) Концепция национальной безопасности Республики 
Беларусь. 
Темы рефератов 
1. Экономические функции государства в смешанной 
экономике и инструменты их реализации. 
2. Система государственного регулирования в Респуб-
лике Беларусь. 
3. Управление государственным сектором экономики: 
модели, организация, методы, пути совершенствования. 
4. Причины, обусловливающие возрастание экономи-
ческой роли государства. 
5. Мировые тенденции формирования системы госу-







6. Трансформация роли государства в современной 
экономике. 
7. Цели, объекты и институты государственного регу-
лирования социально-экономических процессов. 
8. Государственное регулирование – необходимый ат-
рибут современной организации и функционирования эконо-
мики. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое государственная экономическая политика? 
2. Назовите инструменты государственного регулиро-
вания экономики. 
3. Каковы внутренние функции государства? 
4. Какими составляющими характеризуется стратегиче-
ская цель социально-экономического развития Республики 
Беларусь? 
5. Назовите основные функции белорусского государ-
ства. 
6. В чем заключается роль прогнозирования в системе 
государственного регулирования экономики? 
7. Какие функции выполняет государственный бюд-
жет? 
8. Назовите основные элементы национальной валют-
ной системы. 
9. Какие основные формы бюджетно-налоговой поли-
тики? 
10. Что включает в себя система социальной защиты 





РАЗДЕЛ IX. МЕЖСТРАНОВАЯ 
И МИРОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Основные понятия и определения 
Международное разделение труда (МРТ) – истори-
чески сложившийся или приобретенный устойчивый процесс 
сосредоточения производства тех или иных материальных 
благ и услуг в отдельных странах и обусловленная этим 
необходимость обмена результатами труда между ними. 
Международная экономическая интеграция – это 
объективный, осознанный и направляемый процесс сбли-
жения, взаимоприспособления и сращивания национальных 
хозяйственных систем, обладающих потенциалом саморегу-
лирования и саморазвития. 
Зона свободной торговли (ЗСТ) – это преференциаль-
ная зона, в рамках которой поддерживается свободная от 
таможенных и количественных ограничений международная 
торговля товарами. 
Таможенный союз – соглашение двух или более госу-
дарств (форма межгосударственного соглашения) об отмене 
таможенных пошлин в торговле между ними. 
Общий рынок – форма экономической интеграции 
стран, предполагающая свободное перемещение товаров, 
работ и услуг, а также факторов производства – капитала, 
трудовых ресурсов – через границы стран, являющихся 
членами общего рынка. 
Экономический союз – тип международной интегра-
ции, предусматривающий наряду с общим таможенным тари-
фом и свободой движения товаров и факторов производства 
координацию макроэкономической политики и унификацию 








1. МРТ – это: 
a) исторически определенная система общественного 
труда, складывающаяся в результате качественной диффе-
ренциации деятельности в процессе развития общества; 
b) исторически сложившийся или приобретенный 
устойчивый процесс сосредоточения производства тех или 
иных материальных благ и услуг в отдельных странах и обу-
словленная этим необходимость обмена результатами труда 
между ними; 
c) это объективный, осознанный и направляемый про-
цесс сближения, взаимоприспособления и сращивания наци-
ональных хозяйственных систем, обладающих потенциалом 
саморегулирования и саморазвития; 
d) нет правильного ответа. 
2. Черты глобализации:
a) открытие национальных границ для торговли и инве-
стиций; сокращение транспортных расходов из-за удешевле-
ния средств связи; создание единого финансово-кредитного 
пространства; 
b) создание негосударственных транснациональных 
корпораций (ТНК), финансово-промышленных групп (ФПГ), 
транснациональных банков (ТНБ); 
c) открытие национальных границ для торговли и инве-
стиций; 
d) верны ответы b) и c). 
3. Основные группы факторов, влияющих на меж-
дународное разделение труда: 
a) социально-географические факторы; 
b) природно-климатические факторы; 
c) технико-экономические факторы; 






4. Социально-географические факторы: 
a) проявляются в различии государств по их территори-
альному расположению, численности, структуре населения, 
историческому опыту, традициям и менталитету народа; 
b) обусловлены различиями в климатических условиях 
государств, обеспеченностью природными ресурсами, таки-
ми как полезные ископаемые, реки, озера, моря, пахотные 
земли, лес, разнообразие животного мира и др.; 
c) связаны с тем, что страны имеют различный уровень 
экономического и научно-технического развития, это обу-
словливает разную степень целесообразности производства 
того или иного вида продукции для разных государств, нали-
чие собственных технологий, ноу-хау, научных открытий, 
новых технологий и машин; 
d) нет правильного ответа. 
5. Природно-климатические факторы: 
a) проявляются в различии государств по их территори-
альному расположению, численности, структуре населения, 
историческому опыту, традициям и менталитету народа; 
b) обусловлены различиями в климатических условиях 
государств, обеспеченностью природными ресурсами, таки-
ми как полезные ископаемые, реки, озера, моря, пахотные 
земли, лес, разнообразие животного мира и др.; 
c) связаны с тем, что страны имеют различный уровень 
экономического и научно-технического развития, что обу-
словливает разную степень целесообразности производства 
того или иного вида продукции для разных государств, нали-
чие собственных технологий, ноу-хау, научных открытий, 
новых технологий и машин; 
d) нет правильного ответа. 
6. Технико-экономические факторы: 
a) проявляются в различии государств по их территори-
альному расположению, численности, структуре населения, 





b) обусловлены различиями в климатических условиях 
государств, обеспеченностью природными ресурсами, таки-
ми как полезные ископаемые, реки, озера, моря, пахотные 
земли, лес, разнообразие животного мира и др.; 
c) связаны с тем, что страны имеют различный уровень 
экономического и научно-технического развития, что обу-
словливает разную степень целесообразности производства 
того или иного вида продукции для разных государств, нали-
чие собственных технологий, ноу-хау, научных открытий, 
новых технологий и машин; 
d) нет правильного ответа. 
7. В основе процесса глобализации лежат измене-
ния: 
a) в международной торговле; 
b) в сфере культуры; 
c) в сфере производства; 
d) в международных экономических отношениях. 
8. Понятие «глобализация мировой экономики» 
означает: 
a) идеологию развитых стран во главе с США, которую 
они «навязывают» остальному миру; 
b) углубление международного разделения труда, спе-
циализацию и кооперацию производства; 
c) интернационализацию торгово-обменных операций; 
d) объективный процесс, обусловленный достигнутым 
уровнем производительных сил, современными технология-
ми в производстве и других сферах человеческой деятельно-
сти. 
9. Какие из явлений не являются причинами воз-
никновения и развития процесса глобализации? 
a) технический и технологический прогресс; 
b) либерализация торговли, движения капиталов и дру-






c) структурные изменения в экономике развитых стран; 
d) расширение сферы деятельности международных 
компаний в результате развития новых технологий и систем 
управления, базирующихся на новых средствах коммуника-
ций. 
10. Определите основные направления, по которым 
процесс глобализации развивается наиболее интенсивно: 
a) становление глобальных транснациональных корпо-
раций (ТНК); 
b) регионализация мировой экономики; 
c) глобализация финансовой сферы; 
d) рост объемов мировой торговли; 
e) верны ответы а) и b). 
11. К положительным потенциальным последстви-
ям глобализации мировой экономики относятся: 
a) межотраслевое перемещение финансовых ресурсов 
и инвестиций, которое создает возможности для более эф-
фективного использования мировых производственных фак-
торов, увеличения мирового производства; 
b) интенсификация конкуренции на интегрирующихся 
глобальных товарных и финансовых рынках, что означает 
неизбежные риски для отдельных компаний и стран; 
c) решение глобальных проблем человечества; 
d) рост жизненного уровня населения планеты. 
12. Для развитых стран потенциальные выгоды 
глобализации обусловливаются: 
a) размерами их территории и численностью населения; 
b) социально-экономической политикой правительства 
этой группы стран; 
c) сосредоточением в данных странах научно-техничес-





d) расположением на их территории штаб-квартир 
сильнейших транснациональных компаний. 
13. Больше всего от экономической глобализации 
теряют: 
a) развивающиеся страны; 
b) страны с переходной экономикой; 
c) страны, обладающие наибольшими трудовыми ре-
сурсами; 
d) средние и малые национальные предприятия, нахо-
дящиеся в одном рыночном сегменте в данной стране с круп-
ными зарубежными ТНК. 
14. В условиях глобализации продолжают действо-
вать следующие закономерности: 
a) неравномерность социально-экономического разви-
тия и борьба за лидерство в мировой экономике; 
b) разделение всех стран на центральные и периферий-
ные; 
c) конкуренция за сверхприбыли между центрами эко-
номической силы в мире (США, Япония, Европейский Со-
юз); 
d) создание всем странам равных возможностей для 
успешного развития. 
15. Определите последовательность основных эта-
пов международной экономической интеграции: 1. общий 
рынок; 2. таможенный союз; 3. синдикат; 4. зона свободной 












a) зона свободной торговли; 
b) преференциальные торговые соглашения; 
c) таможенный союз; 
d) общий рынок. 
17. Зона свободной торговли охватывает на началь-
ном этапе: 
a) сферу производства; 
b) сферу обмена; 
c) сферы производства и обмена в равной степени; 
d) нет правильного ответа. 
18. Этап интеграции – зона свободной торговли 
означает: 
a) единый тариф в отношении третьих стран; 
b) сокращение тарифов внутри интеграционной груп-
пировки; 
c) отмена всех тарифов внутри интеграционной груп-
пировки; 
d) единая экономическая политика и единая валюта 
внутри интеграционной группировки; 
e) верны ответы b) и c). 
19. Степень интеграции – таможенный союз означа-
ет: 
a) единый тариф в отношении третьих стран; 
b) сокращение тарифов внутри интеграционной груп-
пировки; 
c) отмена всех тарифов внутри интеграционной груп-
пировки; 
d) верны все вышеперечисленные ответы; 
e) нет правильного ответа. 
20. Укажите основные отличия интеграционных 






a) соглашение НАФТА – это первое торгово-
экономическое соглашение между высокоразвитыми страна-
ми (США, Канадой) и развивающейся страной (Мексикой); 
b) соглашение НАФТА предусматривало устранение 
тарифных барьеров; 
c) равноправный характер североамериканской инте-
грации; 
d) развитие интеграции в регионе идет в направлении, 
отвечающем интересам более сильной стороны, т. е. амери-
канским ТНК; 
e) верны ответы а) и d). 
Темы рефератов 
1. Участие Республики Беларусь в деятельности меж-
дународных экономических организаций. 
2. Участие Республики Беларусь в интеграционных 
экономических процессах СНГ. 
3. Влияние процессов глобализации на экономическое 
развитие Республики Беларусь. 
4. Противоречия и тенденции развития процессов гло-
бализации. 
5. Экономические и социальные последствия глобали-
зации. 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что такое международное разделение труда? 
2. Перечислите основные факторы международного 
разделения труда. 
3. Назовите основные показатели развития междуна-
родного разделения труда. 
4. Охарактеризуйте формы международного разделения 
труда. 






6. Назовите преимущества и недостатки международ-
ного разделения труда. 
7. Назовите региональные интеграционные объедине-
ния, в которых участвует Республика Беларусь. 
8. Что означает глобализация и каковы её основные 
признаки? 
9. Перечислите причины глобализации. 
10. Назовите современные этапы экономической глоба-
лизации. 
11. Охарактеризуйте интеграционные процессы Рес-
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